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l>ritánica; 2.0 que se vaya al Comité de ctifcar. Y todsvra tienen muchas en que I ~on las cinco d~ la larde. Todavla esa
peritos financieros y 3.· que }'8 se hayan hincar el diente para no verse éllos forza- multitud compleja de bañistas que el:po
1
1 allanado las dem¡1js potencias 8 que se dos a atacarse. nen SU:i cuerpos al beso del agua, alma
atribuyan a Inglaterra unos cuantos millo· Como siempre. triunfan los rabadanes. saje de la arena y a la ruda caricia del sol,
nes mAs de los que obtenla por el pltm no ha fa ligado sus gargantas que lanzaron
Deciamos en nuestra croniquilla aute.¡ Young simple y puro. B. Loi". estridentes alaridos de diez a doce de la
rior que no llegarla la sangre al rlo, con y sin emba.rgo. ~r Snowden no se Madrid, 18 de Agosto de 1929. mañana y héln vuelto ¡;¡ gritar desde las
motivo de la intervención brusca, poco ! c~nform8. QUIere mas, mucho más, con- tres y media de la tarde cada vez Que al·
SnOlJ, de Mister Snowden. ¡ slderando excesivas las partes que se ad- - - I-guna ola juguetona atenazaba con violen-
Tado el mundo esperaba el rompimien- I judican a Italia y a Francia. A P U N T e s cia sus torsos pigmentados.
to y todo el mundo hacia cáculos acerca I El Gobierno laborista ha ido a La Haya Las mujeres lucen sus divinas escullu
de la gravedad de la situación creada en • a buscar un golpe de efecto, algo teatral D d 1 ras morenas envueltas en sucintos maillots
la Conferencia Económica de La Haya. ~ en estos momentos en que la crisis fabril I e s e a los hombres las contemplan con esa fría
Y, sin embargo, ha pasado la semana I y minera de la Gran Bretaña se agudiza! indiferencia de la costumbre aunque más
sin que el rompimiento surgiera y Mr. ' cada vez mas. I DU 1e e f r él n e ,0 él de uno de esos señores graves, formales
:nowden, que tenla mucha prisa por re-! Tan lo creemos asl que parécenos que y serios, que se bañan silenciosos y so~
gresar a Londres, contmúa en la capital Inglaterra necesita realizar esfuerzos enor· 1 lemnes, que después pasean envueltos en
de los Paí~s Bajos. en contacto y dialo- i mes para contrarrestar la ya formidable 1 amplios albornoces, dirija a las damitas
gllndo con las demás representationes competencia que hacen 8 sus industrias Se pierde la vista allá, en la lejanla, miradas curiosas, ceñidas. inteligentes...
Que asisten a la Conferencia. ¡ textiles Alemania, Be.lgica, Francia y el donde se confunden insensiblemente el La tarde declina. Bajo la 10lla rayada
Las actitudes heróicas son difíc.iJes de Japon, yendo hasta la fusión de las fabri· azul brillante del lIlal y el otro mate, lllUY de los toldos se van refugiando los
mantener si se deja pasar el primer mo- 1 cas y sociedadl!!s, a base de una limitación I pálido, del cielo. Hay un instante en que bañistas que comienzan a aburrirse. La
mento. i del capital despu~ de una valoración. la nitidez de esa gama de colores se obs- plaga de orientales que ofrece sus tapices,
Por eso tenla razón Mr. Briand al sonreir 1 siempre desagradable, de maquinaria, edi· ¡curece en un punto. Ha surgido la man- sus collares, sus alhajas de última nove·
socarronamente cuando se crefa por todos ficios y existencias. 1chita negra de un vapor. ¿Es acaso un dad ca bon marché) es mavor, las ga50li·
~iue no cabía arreglo posible. ' Y algo parecido o peor, se hará en lo gran transatlántico, tal vez un buque de neras esbellas regresan veloces de sus pa
En polftica. y especialmente en politica I que respecta a la inJustria ¡;arbonifera, ! guerra francés? La duda inquieta un mo- • seos por la COte Basque, la sOlubra seño-
internacional. mientras se trate hay slem- como puede deducirse .Je la promesa for- : mento nada más. La manchita se esfuma, rial del Casino Bellevue se proyecta sobre
pre una presunción de arreglo, porque mula~a en pleno Parlamento, por el Mi· 1se desvanece muy pronto como si la hu la Avenida de la Gran P!aya cuyas sillas
nadie quiere cargar con responsabilidades Ilistro de Comercio, de presentar en el 1 biese tragado el abismo de esa lejanla en volantes ocupa una mullltud heterogenea;
que pueden resultar funestas. Otoño un proyecto de ley regulando las I donde no es posible distinguir los Ul11ites en el islote cdu Basta) se reunen los ena~
Por lo pronto se negocia yeso es lo horas de trabajo e informando a las em- del cielo y del mar. morados a decirse ternezas cursis frente
Importante, porque mientras haya regateo presas que el Gobierno pedirá a las Cá- Por encima del Hotel de Inglaterra APa.l al ~olfo de Gascui'la ~,en fill.' .en la mag·
existe la posibilidad del acuerdo. maras facultades suficientes para obligar- recen, ahora, los cinco aviones de uno es- nfhca terraza del Casilla Munlclpal-cons·
Los cuatro, o sean Francia, Bélgica, las a someterse a las reglas de Coopera~ ¡ cuadrilla militar. El sol arranca del dura-I trucc!ón suntuosa, der~oche de lujo, ~e ele·
Italia y el Japón, ya han formulado con· ti vas de venta, que se piensan organizar l' luminio de sus fuselages destellos cega- gancta y co~f~rt, arquitectura alrevl~a y
cesiones a costa, eso si, de los derechos inmediatamente. dores. cada vez más intensos, como más decorado onglOal, pllltada de !laranla la
de los pequeños. pues ahora, comu siem· Hay, pues, para el Gobierno laborista intenso es también el ronco estridor de sus !achada como si s~~re ella hubiesen de·
pre y a pesar de la Sociedad de Naciones una cuestión de táctica a dilucidar en La !motores capaces de velocidades increi- 1 Jada c~er un gran Jarró~ de cora~geade.
~ de las prerrogativas iguales de los Esta· Haya, con vislas a la polftica Interior en . bl~s. Todas las miradas convergen lonas -comIenza una soberbIa orquestlOa yan-
dos, el pez chico seguirá siendo devorado Inglaterra 1segundos en los aparatos que guardan 1Qui a desgranar las notas d~ un cbluelt.
por el grande. I Subordinado a todo eso está el porve· . u impecable formación, y cmmdo el zum- t Desde la terraza del CaSlOO se dOlll1ll8
Mr. Snowden no se conforma, natural· nir de la Conferellcia por parte de Mr. bido de abejorro de esos grandes paja- i el gral~ espectáculo de la pl~ya y dellllar.
mente, con el memorandum de los cuatro, Snowden, deseoso a todo trance, de bus- rracos grises que raudos se alejan por I se aspIra un perfume de brISa fresca, de
Quiere mAs. bastante más y en esto esta· • car para su partido una posIción gallarda, encima del faro es nuevamente apagaJo 1 esencia.s de ~~rt, Caron y .Coty, se vive
mos, es decir están los delegados reuni· : que pueda asegurarle en el caso no impro· por el estampido seco de las olas que se I u~ ambiente tIbIO, Ulla eufona que s.e aren·
dos en La Haya, manteniendo la emoción. bable de unas nuevas elecciones, una ver- pulverizan isocrónas contra los rompien- : tu~ cuand.o se agota el tercer «glll·f1zz»
de las gentes en esto estación, canicular' dadera situaciÓn preponderante en el tes, la inconstancia comprensible del gen bOJ? la Illlrada serena. ~ penetrante de una
y asfixiante. juego de los partidos. tío que puebla la Gran Playa los ha 01- I mUjer hermosa. la muslca ruda de las olas
Habrá Comité de peritos ya está J Habr¡\ o no habrá acuerdo definitivo vidado ya. t y los acordes melosos de un vlils.
Icordado y aceptado - como quería Mr. en La Haya, pero se llegará a él, de no Absorbe la atención el contemplar el es.! Biarritz, 6 agosto 1929.
Snowden, y llegaremos al tira y afloja I poderse ahora, dentro de unos días en pectáculo del Océano. El sol, a trav~ de ~"*
habitual en esta clase de negociaciones Ginebra y.... tutti conten/i, es decir, la fina espuma en que .se deshacen las ,\caban de sonar las once y COIl las (jI·
para acabar, como si lo vi~ramos, en un todos no, porque es probable que los mo- aguas que se estrellan violentamente con- I timas campanadas del reloj lejano se han
acuerdo en aras, nos diran de la paz, destos exalfados se tiren de los pelos. tra los farallones o contra la costa brr.va, l' eXlinguido las armonras deliciosas del bos·
aunque los verdaderos perdidosos en la Alemania esllt al pairo. Lo que desea Iforma caprichosas irisaciones que prece- ton que una docena de parejas b~lta en la
pugna serán esos pueblos aliados de me· es, en primer término. la evacuación de den al estampido de su batir escueto, a5~ I pérgola del Palais d'Hlver. Solo se es-
nor cuantfa, Que sirvieron para sacrificar- Renania y tal acontecimiento parece ya pero y bronco. cucha ahora el susurro quedo de los surli~
se, en 10& momentos apocalípticos del 14 1 un hecho desconlado en plazo muy pró· I Ya las olas no acarician mansas y dUI-1 dores que abandonan las burbujas de sus
al 18. y Que seguirán girando, como autó- I limo y sin control en las regiones hoy 1 ces, como esta mai'lana. la arena de la pIs 1 columnas I1quidas iluminadas fantástica·
Inatas, alrededor de los poderosos. I ocupadas, y además, que se apruebe el j ya. Es pr~ciso que ese tropel de bai'lisla s 1 mente-rojo, amarillo, rosa, violeta, ver·
Con su lenguaje brusco, anlidiplo01á~ i plán Young. sin modificaciones en cuanto tor:ados con maillots extravagantes atien-! de, plata -en el añil lechoso de las aguas
tico y, a pesar de la estupefacción de las a sus pagos. porque le resulta muchlsimo 1 da las indicaciones del guarda-un guar- del estanque donde la luna creciente re-
Gtras delegaciones que cual vírgenes pu- menos gravoso para su eíonomia que el da vestido de azul prusia y &ombrero de I fleja su gesto de burla.
dibundas se han sentido agraviadas, Mr. hoy vigente de Oawes. indiano -que hace sonar su cornetilla des- I En esta noche serena de eSlio tan quie-
Snowden ya ha logrado obtener: 1.0 que Como se ve, el pesimismo de algunos templada y agita su banderola roja, cada. ta que ni una rama se mue\'e, ni una ho-
las reparaciones en especie por parte de nu ha tenido ni parece que vaya a tener vez que un muchacho 8rt ¡esgado o una l' ja tiembla, casi todas las mesas de la terra-
Alemania, no pueden ser objeto de reex- realidad. Los lobos acaban por entender- I -.girh atrevida se adentran demasiado en za del Casino están ocupadas. Aqul unas



















































Suscripción abierta en la Alcaldía del Ex
celentisimo Ayuntamiento de esta Ciu-
dad para reparar la (Cruz' del
Illonte Utuel
El Presidente del Consejo de Ministros
que COI1 lanta simpatfa ha lllirado la preso
tigiosa illstitución docente que la Uni-
versidad de Zaragoza ha establecido en
Jaca para los estudiantes extranjeros, cn
mo lo demuestra el hecho de haberla vi-
sitado los dos anos anteriores, no podr~
menos de venir en este año en que es \lila
hermosa realidad el edificio de la residen-
cia en que tienen tan cómodo alojAmiento
nuestros huespedes, representantes de los
paises más cultos de Europa } América.
El Presidenle accediendo a la invitA'
ción que oportunamente le fue hecha por
el Diret:tor y Profesores úe e¡;:ta Resioen-
i'lont,¡ dE' JaCA. que cOllocen n doña MuriA RO~II y
I;¡ estiman y In aman y la re~petl1n como II SU !;(l.
J!;llnda Madre.
¡Ilacéis bien. sei\oras jacetanas; hacéis bien en
abrigar en vuestro pecho ('sos n<>bles sentimlen·
lOS hacia la venerable Priora! Porque, si vuestr8~
madres nutrieron vuestros cuerpos con el dulce
nectar de sus pechos. In iluslrc doña Maria ROllO
Heredia, al frenle de nue~tras Amadas BeniI8"!.
alimento vuestra;; alma:; con el ejemplo de sus viro
tudes y con las .i!¡les y ,,;,anll::l9 ell'"Ci\an1.11S que o:!n
su colegio recibisteis)' que hicieron de vosotrft'l
una~ f'iemplRres jóvenes cristianas y despues,
unas espo,;os y madres modelos. Es seguro que.
a fuer de a!trodecidas. el 25. después de pedir
al Cielo para vuestra a;n3do .\\ueillra el don de 1;1
pcr~everilncia hasta el fln en sus \'irtudes, pasa·
rei..¡ a reiterarle una '11;'1. IIms el testimonio de
vue:>lro afecto}' a proporcit>narit: la ,,;,anla aleg:rla
que una madre cariño~ siente al verse rodeada
de SU" amadas hijas.
¡Haccis bi"'lllambif.l1 .....\. J. ~ei\ora AbadeJa )-
R~ Monja" Benitas de Jaca. haceis bien en ho-
l1JCIJAkar a vUC>olra iluslr~ y venerada Prlora en
el quincUl'lZé.~imo aniversario de su conSftltrac.ión
a jo:!sú..! ¿Qué lllenos pueden ni deben hacer en
obsequio de su madre y maestra y en ocasión tan
~olellllle las hijas y discipulas predifeCla!l?
y e!ltar tNlas ~urlls de que la ilustre }' vir-
luo"isima Priora sabrá p..¡gar con creces \'Ue,;lro~
obsequios, oidiendo a su IIlTll1dísimo EsposoJesr"l~
para \"(l~olras, para vueslras CU"'3S y para vues·
tra!! fami1iils toda'" las bendiciono:" do:! Cielo..'.Aclos rellgiosos que las Reales Benedrctinas
celebrari," el dia 25 del mes en curso, con molivo
de las bod<ls de oro de la ilustre Serlora Priora
A las 10 y media .\\1sa de medio Pontificial. a
toda orquesta y a contillultCibn; »olemne Te
Ocum.
Se suplica la Ilsistencia.
-1-
(COX'TI~'H:ACIÓX)
Dón Fauslo Abad. 2 pesetas; don Oominfí/;o To-
rres, '2 id.; don Alltonino Arnal, 2 id.; Excmo. se-
flor Marques de Lacadena, 25 id.; don Pascua.
Aznar Lopez, 3 id.; doña Trinidad Coarasa, \!
id.; don Antonio Terrén, 1 id.; don Lorenzo Ra
bal, 25 id.; don Emilio POrlolés, '2 ido; don EUj!;e-
1110 Benedic.lo, I id.; don Vicente Silnchez, '2 id
•
De la Semana Financiera
Viaje del Genera'
Primo de Rivera a Jaca
-
La absorción del Banco de Oviedo
por el Banco Espafiol de Cr~dito..............
Gacetillas
Se han ultimado lo~ negociaciones encaminadas
a la adquisición del primero de dichos Bancos
por el !legundo. habiéndose convenido en ¡>8fí/;ar
IlIs ¡¡ccicmes del de Oviedo al tipo de 150 por 100
A los accionistas se les concede opción para
cobral ese precio en metálico o en acciones de
Banco l:':spllllol de Crédito, al tipo de 470 por lOO
Adquiridas la mayoria de las acciones del BaR
co de Oviedo, tendrá tambiél! el Espai\ol de Cré
dito virtualmente la de las acciones del Banco
Gijonés de Crédito, pues !>Osee actualmente Ullll
lercen parte de ellas y otra tercera el Banco d"
Oviedo.
El Bancode Oviedo di'lponia de;Kt millones dt
• capital, !te ellos 9,54 desembolsado.
Lo que aun parece no estar resuello. es si e,
Banco de Oviedo se convertira en Sucursal de,







Para terminar, el delegado del Señor
Obispo D. Jase Coronas rrollunció bre·
ves frases de saludo y de bendicion, ter-
11l1mllldo asl la fiesta simpática del último
dOlllingo dia 1M, en obsequio de las slm-
pálicas huerfanilas.
Ha terminado lA fiesta. con la que el
ExcmO. Ayunl<l1l1lenlO Quiso obsequwr a
ias huerfanitas de la ~uerra.
M<ls. ant~s de terminar ... señoras, se-
noritas. autoridades y públiCO nos hemos
puesto ell pie ...
Han sonado las primeras notas del him-
no nacior.al, voz y lezo de la Patria ...
Los ecos de la marcha real trasladados
por los vielllo~, llegaron a las cimas y a
los valles. Era el eco de España ... ero <.le
alllor, que en aquella tarde, tenía misle-
rios de evocación }' eran a la vez tributo
y hOmelli1je, laude y oración ..
Fue en resumen una fiesti1 Sil1lP6tiquisi-
lila quc hOnta al EXC~lO. Ayuntamiento y
a cuanlos concurrieron ti ella.
A~TO:'\I:'\u A~~AL
Jaca y Agosto de 192U.
Caridad. Porque cOlPidenli" que e..tas 25 huérfll'
OH .. de la Collmio, ,,¡,n huérfanll!l de la guerra, os
csmerais en inventar medios pura redoblar y ocre-
centllr mas y más vue;:tras delicadas atencione::<.
tratándonos con tamo inted~s y flún cnn más ho·
nor que a vuestros propios hijos ¿De dónde sale
e!lte sentimiento compa.¡ivo que os enlernece hlls-
ta cri"talizar alguna velo vuestros ojO'! por repri-
mida~ lágrima!'? Del corazón del mlslllO Oio:-;. Sois
los anistlls in~pirados por el Divino ArlJ~ta, y en
nosoln.... leed los agradecido!; senlimrentos de es-
10>1 25 COraZlmeq, .\\as. no nos contentamos con
sentir, porque adema... ..,¡¡bemt/s desear; y 08 de·
t'ealllos loda clase de venturas y dichas inexpli·
cables.
Que el Señor llene, respectQ de e¡;ta ,¡implltica
Ciudad. lodas vucstrm"justas ospiraC10ne!! y os
n.tribu\"a con d""bf)rdallte generosidad. CURnlo
por n .$.ltra.., habcis hecho, y cuanto anhelai!! por
nOSOlra~ hacer, ll:;.i COnJ" vue"tro afectuo~o inle-
,~.
f)IlI1JUtl.. KTacias, por todo, continuaremo'l in-
cesantelTJt:nte, e-l himno de g-ralllud que vue~tra
caridad "imp8lica. 1\0.. h.. hecho entonar y que n(J
olvidar"mo" ni ~n el tiempo ni en la eternidad.
acrecentandolo con nuestra~ obras}' ejemplar con·
ducta, para mayor gloria de Oio,;: y bien de la
Humanidad.
Recibid. dij:!nj~irna,; Autondddes y del\la~ res-
petable.. Se1'iore~. ti mas rt~qpelUO"O y sincero sao
ludo, con el que de nuevo. o repiten. ¡~raClaS!,
¡gracia"" por el ub~equio, cpn que cOmo comple.
mento de lo expue:>lO. el I~Xcmo. Ayuntarll1ento
,-,,,tú larde ha honrado a ""la,;
\"t:ES rRAS '25 Hl:ÉRFA.\ AS, 01'" I.A COl.O... I A






Lo.será el que (D. m.l lendrá lugar el 25
de loscorrienles. en el Convento de las RI{. mon-
ias Benediclina!l de e<;tu ciudad, quienes se pro·
I
ponen celebrar con ,;olemnldad y ~anto júbilo las
bodas de oro. (l ..ea. el quincuafí/;l!iimo IIniverM-
rio de tos de"posorios con d divino Jesúl; de Sil
ilustre Priura, dOl)1l .\\arifl Rosa Heredia y Salol..
;CincueJ1la año" de vida monaclll... ' iCuél1las
virtude" y cuanlus SIIcrficios >;uponen ... ! Sino
,Supi¿rnrTlOl! que con ello habriall1o" lte lao:limar 11:1
profunda hurni1dad de lan venerablc relifí/;iosa.
traeriamos ahora a colación, para comenlart8ll.
algunas de sus relevantes vrrludes. Pero, no; no
seremos no:>otros, que lal1lo la e...!imamos y vene-
raroos. los que le propúrciooemo" esa pel1l1 en el
dla de su mils pura y sanla alegrfa, como lo St:ré
el proximo en que ratificará, al pie del Attllr San-
lo, el juramento de amor)' de fidelitJad que, hace
50 :tilos, ofreclo al divino I::sposo de su alma.
Sil1 embar~o; no quereuH>s dejar de apunlar un
dato QUe revela las altas cualidades)- virtudes de
la actual Prionl de la.. Benediclinas de jaca. Ni-
!la, siempre, en ellllma, y cuando, por la edad,
era aun casi una nii1a, remrncinndo gcrrerosamen-
te al risueño purvenir que su posIción social y
sus dotes personales le ofrecillll en el rHundo, in-
gre!;ó en este au~tero Monllsterio, CUfU Comuni-
dad siempre se ha distinguido por el fiel cumpli-
mientO de la eslrecha y severll negla de vida a
que ~e halla :;ometida y por !tI exqlli~ita prudencia
y distil1ción que caractt'riulIla lus HR. monjlls y
que hacen de cuda UlllJ de el1a::luilll verdadero se-
florll crislianll y una perfeclo religiosa. Muy pron-
to se di/) cuenta la venerable Comunidad de la
gran merced que f'1 CIelo le 11llbla concedido lIe-
w\I1do a su seno n la jovencita, doflft MurJa I<osa
Heredia. y reconociendo en éllll un modelo de
virtudes, la escogía primeramente poru su Priora
y después plUO su Abadesa, cargos honroslsinros
que siempre d¡,semper'lO COIl tanto acierto y con-
tenlo de la Comunidad Que no ho podido despren-
derse de ellos de~de hoce .. años. ¿Cabe, por
parte de Ulla Comunidad, ma}'or elogio, para uno
de sus miembros?
(lor otra parte, nos impide la gruta larea de
hablar de tos méritos de ¡IUellra venerAda Priora
et pensar que trazamos estllS trne.as para 188 se-
LA UNJON
""s== , EL '<=
larde me selltl IllHS orgullt ~() t111l' IIH1K<l.
En Aral'ón. el! 11 i Iltovim id. en Jara. la
hidalgllia e" Vil/ud, }' el catlj)ne~ prenda
cnllSuslanci.i1li ia Hlza nuestra
y C( 11 I<.:s b\l'rhllilill> de 1ft ¡!lll'nf!. S(:
eXI<'ri(¡~I7.;¡bil lI'ás .~' rltás, acri~~.,lado )
fcerle.
Atiu !'l'el1a lit llIU~:r,1 (lh~Quiall l,~ a as
huerliinlli-lS ¡¡mada... fOil lo ll1á... nro de
sus nc.·las dll.::drerd~ que se (onfundt>n_
en E1t1Ul'l rnOI'l('ll{(l, (on las n~llas al en
tadas ti" las htrlllosas}' bonilas Ilulü" .
I :altan sus en..:., . }' lomil la palabra. l'¡
EXr'"nJQ. Sr. Alr'"ültlt" f) Ffill1cisco Gar
cia ... SOll sus I ¡-¡labras 1:11 sah:do henchi-
do de umiw y de bUlldad para ¡:¡quellas
niñu" que le ('Fuchan, amorosas, con fer-
\ nr de ¡\1l~('I(:'~ . ....on ~f11u"n }' ofrenda
de. pueblo jacel<IIl{1, 1l11(' solo es.pera y
s.lla.'l~I'h: desl:él que UI11111JO ellns ¡.larl¡-lIl
¡le aQUl }" ojall'i no se fuer»n nlln(a~
Icngal1 IIJ rt'luerJo para ItI Ciudml que
tanto idS quiere, par,: lils familias todas,
que COll tanta, redllcr'"ción las. AlIJlt. para
todos los ¡ac<'lallo<;; (lu(' 5-on UIlOS ('n el
. mor \. el1 el cariño \' l'n la cslill1arión
q¡le St' les profes.,t
Vohl'd todos los l'ños. \cnid, (uando
querais. que ;14U1 c"nrontrc-Héis \-ueSlfa ca-
sa r aquí. el hog-ar en todo cordzóll jacc·
lana f11lt' os qukre t.le t:orazóll y qm.:: os
n' cen rer~a I'anir. Y IIquella~ manecitns
t'llgellcales, H~ juntaron el1 Ull aplauso.
para agraúcccr las (orrlialisilllfls frases
Jel Sr. Alcalde ...
Seguidnlllenle. 1'1 EXClllO. Sr. Geneml
Goht>rnador 11lilllflr 1) Fertllllldo Urruela,
\'erdadero pAdre. celoso proteLtor, enca·
riña do cual si fllf'nm SIIS propios hijos, de
la colonia de los huerfollos, hijos de sus
henmlllus de profeSión. tOIllO la palabra.
Son como lIlla oración sus frast's pater-
n'le~; homenAic de gratitud, de recuerdo.
de p:ellesía para el Ul'ner¡:¡1 Primo de I~i­
venl, Iniciador y protector de estn colo-
nía de nil10s que aqu/ vinil'ron a buscar y
de aquí se llevall, el lónico t1el cuerpo y
el tónico espiritual. ofrenda de estos lllon
tes, oflendél general de los h\jos de esta
noble llerra, de la que YH se considera,
comfl prorio, a fucrza de convivir y de
sentir COIllO ellos, ('11 el amor él la Patria
ya I¡)s hijos de la Patria.
Solo sien lO, hijas mías, les decía
{~ue en esla lar~e. no partiCipen del COI1-
tenlo vuestro y del cOlllento mio. que yo
a \'ucst¡O Jado, me sienlo también niño,
vll('Slros compai'leros de colonia. los huer-
f.mos dp la guerra. COlllO cOll1pensaclon
al célriño r¡u(' os tenE'"IllOs, sólo os p:do.
que cuando de aqui os \'aYA;s, os acor-
déis en vueslras oraciones de nosotros}
así en el recuer-Io que nosolros, para vo-
!'ollas lambien lelldrelllOs, habra. como un
intercall1bio espiruual de gratitud, ¡le cari-
ños} afeclOs.
qm: \ol\als muchos 1110S que vengais
s·empre. para que las semillas ce '8 gra
¡itud que os Ifenlis. y del amor que aqui
{!~iais. sean fCCUlldHS y gerlllinen l)¡,is ~
lila.;; Qt:e la gratitud ~ l'1 ¡llIlor es \'irtud de
eslH I!l'rra, es nrtud t~e los bWl10s hij0s
de Espal18. Grandes ilplausos premiaron
el discurso del biZ(lrro y (lbilPerOso y
querido General GobHllador O. Fcrnan-
do de Urrllela. Seguidamente ulla niña
leyó adlTlirabl~l1Ienteunas lindísimas cuar-
lillas dedicadas a agradecer el Ob!\Pquio,
lan llenas de gratitud, tan preciosas, tan
repletas de SClltilllienlOS que nrrallcaron
aplausos y Jflpl1llas tle la lllultituJ.
Hela!' aquí:
¡SAlud y ~rAtitud cternA. e~cw~ido Auditorio!
Qubit:ra. con palabras, que no fueran palllbns,
sino venturoSlls rt:lllldl1des. ofreceros hoy, dele-
g:lldo delllustrisimo 1ll'nOr Obispo, Ex('elentl~j¡no
st!ilor General, serior Alclllde y muy digno Ayrm-
tlllllientn y dcm¡)s selectos sf'i\ore\l y !<Cfloras, de
esta noble y sirnputiquí'lilllll \indlld de JUCIl, el
IIHís awudecido y entusiusta su)ml0. que ~"prel'a­
ra en una húlll cifra, cunnto s.ntirups, I:ll,ll1to de-
seRillOS. CUllnttl pam lotlos u~ll'd( s pedimos. F-~ia
cifra, bien descifrado, ere l, di:>linguidM M!ño-
re". que puede muy hien redllcirse a 11111 ¡:i1a-
b~s que encierra In parahrl1 gracillsn. Tan senci-
lIü vO:llblo. repre:;elllU. un g:rupu de jóv('nes co-
rfl1:oncilOs, que unidos a los de sus 1rufe"oras,
J)<llpitlln, en vibrunte himno. pul~ado por el nl1ua-
villn!l(/ motor de tlK!OS y clida uno de los vuestro".
;\\e prc,guJll¡lr~i .. rlll vez di~nos Sl!l1ore". que
mOlOr ~a ....le )' aCll!lO Yll lu Imy"i" acertado.
f."lC motor es vue..tra propia }. ~jn i;;ual cáridad.
:->1. la Caridlld e.. amor y en vo¡;Otro" todo... se
rdleja con t:¡;pl~ndt/reli lumillobisimus, el amor de
,•
Es tarde plácida ... dellcios.. El sol
se hA oCllllado enlre OIlbeS,} l..... IJt-.lt,l1~'
bra halaglidoru cubre, ellal pali,l amoroso.
la dlhllada campiña jacetana.
Illvlla lcl larde a deambular por el_ Pa-
seo de Afonso XIII. Lo llenan veranean-
te!' y esta oferenle de nolas dulzonas y
alCl!r('s que ('n el .ullbit:'nte grato, pone la.
htlllolHl' I1IÍi:>ltil m:ll1ar ... pero somos pe-
r'rJ(~lsI<ts'de COri-lZl,n ... 5-00105 soldados de
filas en las hues\l's defensoras de la Pa-
tria; se esla celebrando un h(lllle:1aje de
canno. 1Il1ÜIII\a \ ofrenda del Excelen
tlsilll0 A} Ulllanl1cnto de 1<1 Ciudad a las
hl1t;rfdllilas de IJ guerra, y ello es Yil 1l10-
1l\·0 lIIás que sobradú. llamada poderosa
a Illle!=tm \'olullwd para RSlslir a la fles
la ..
Es en la I>cllísillid posesión de la fami-
ha de Díat-Ba)o, .Villa de San Lu-
re) llonde a4uellH tiene lug<lr. ¡M¡-lll-
siól1 dt"licio~fsirna para ellll1arrar aquel
cUHllrü l!('licado de Sltllpatia ) Amor!
,'\1Ii. ladas las auturidades dc la Ciu
Jad; élllf OélllWS dislill~uIl.H.simas y bellisl-
llltlS seflonlas, compitiendo en cariños
lodos los asistentes para con las belJisi·
mas} :lfllHt1¡:¡s huerféHIIIHS.
Es fiesta ofll'iHl, COIl carácter de intimi-
dad, que la hdr<' rmís SlInpf1tici1 y más
cordial. 1:11 lorga meSa, cabe la fronda
vIrgen, eslan lIlerelll!il11do l¡lS Ilii'litas bue·
nas.
RodcándolHs, 1I11r<\lIdolas ron carii'lo de
hPrlllallas. c.::Hill IHS ¡acetallas y lindas fo-
r¡¡sletlls, crllodOlJadas denotando en ]¡IS
Ilill1:illn d»!' dt: ~IlS ¡,jos bellos. 1IIbbos (:e
fe. 1(!'Id. 1'1I,1lI0~ a 1l10s!rarse ell lágtlll'HS
(.le' tl'rIll1rél Ql;l' es el cor<l7;ón pueslo al
~cn'l(!o ¡kl <l_1 oro elllero \ viril. COIllO el
de' 111\';.1 e~, noble y ~¡I1(('ro y elllUsia~I<l,
C01ll0 fué Sll'lllprc el corilzón de (llantos
IllVllllU; la dicln de l1<1cer cl1Aragón,
donde se pil'llSi.l l'l1 (lIto, y d<'Tlde se qll:c-
re PI1 r(;do.
OrjJulloso de llll estirpe, Y'l en,j ql.e:la
A las
huérfanas de la guerril
binariollf-S de whifky \' Gill. all<i llOOS es·
paflok~ p<1¡a~iI',lll r,'TuS IlIlxlUr.. azules
que IMrp(('lI f~bncadas dllll~el1Jo unas
gotas de Il1.W de la t'SlIlogIJlll<! en una
grall copa de agu'l ée Selz, más lejos olras
en(all!<H~or;ls fnllin'~llas-l0SbrAzos des-
nudos. los escole:"! amplios las faldas ble-
ves He'OIllCIPn unos o:<:;<tl1llwiches \·0-
laille·.
Sobre la blrillcura IltlpOIUld de los lI1;m-
telcs, la luz d~ las lámparas, al alrevesar
los Iil:Ore~ dltja elillteras manchas de oro,
granate o \urqui.
Los mÚSICOs regresan a sus puestos y
a una rápida selial com"elllda illaCHll fUrio-
samente UlI blal:k- bollam.
La pista se ha llenado el! Ull inSI~JlIe
de parejas aleg-res que rompen la eUritmia
de sus ,uerpas eu fonllldabl~s comon,lu
Iles. El saxofón en el calor de la dauza
salvaje susllluye su instrumento dorado
por Ulla bOCllld de mclal con Id que gnta
una diverllda canción en inglés. Pero
la dallza 110 cesa. CUllndo el .black_ ler
mina comienza un «blue». luego. al fmalr·
zar el blue. empieza un «charleslón» hasl<l
que. pt.lr fin. agotadas las pilreja~. renJl-
dos los musicos se impone un breve Jes-.
tanso; el lielllVc precIso para aspirar
unas bocanadas del hulllO perfulllallo út:
un cigarrillo rubio y para beber UIlOS sor-
bos de la /Ilcitronnadc. o del cock-tail.
y así continúa hasta la madrugada. el
baile. I::>oco después de la Ulla y media los
automóviles parteu silencIOSOs del Palais.
Con sus faros poderosos iluminan fugaz
lllente los andenes sombrfos del Parque
Beaulllonl, par<l internarse enseguida en
la Ciudad dormida Yél.




falleció en Barcelona el 19 del actual
,
VIUDA DE MAISTERRA
falleció en Barcelo~a el dfa 5 del actual
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
--- E. P, o. - __
Sus nlelOS Julio. Felipe, Pascual. Francisco y Félix In
viran al funeral que por el eterno descanso dd alma de su
abuelita. se celebrará en la iglesia d.e las Religiosas Ben ...·-




a los 23 anos de f·dad
Icc¡bido.3 los Santos Sacramentos
DON nD;)ESTO DIMZ SMCHEZ
Sus afligidos madre doní'l Rosario Sánchez; padre polilico; herma-
nos Frall(l~o}- Lorellzo; tíos doña Presentación Diaz y D. Nicolás Ló·
pez: R~u11ón. Carolina. Eusebio, Gnmersindo r Germán Sánchez; pri
mas y demás farwlia. tienen el sentimiento de comunicar a todos sus
<I11l1g0S y relaciona· tos IBn Jo:orúsa pérdida. y les suplican oraciones
por el el~rt10 de:SC8nso de su alma. por cuya caridad cristiana les queda-


















•• BARCEI.ONA AGOSTO DE 1929 ~Jac.a, . '-gasto de 19";:9
., .- ,
Cfán[o {;arcía
Vda. de R. Ahad, Mayor. ,'2.-la..
Perdida de UH pañuelo condibl1jo y jaretón
azul claro, que se extravió ayer en los
glasis de la Ciudadela; se ruega la devo·
iución a esla Imprenta. donde se gratl·
ficará.
A las II y media de la noche: Vigilia
de la Adortlcibn Nocturna.
OlA 27. A las 8 de la mañana: Misa
de Comunión General.
A las 10 y media: Misa Cantada con or-
questa. estando encMgado del Panegfri-
ca del Santo Patriarca de las Escuelas
Pfas el R. P. Valenlfn Caballero. Escala·
plO.
A las 6 de la tarde: Rosario. Salve.
Gozos y Adoración de la Reliquiél del
Santo.
DE 11 A 1
éSPEClftLlJTn EN PftRTOS





Pilar Rodríguez e Hipólilo Rodr(guez,
concertistas y profesores de piano, se en
cMgan de lecciones de solfeo. piano }'
armonía. AVISOS en esla AdministraCión.
N O T A. - Este consultorio estará




SOLEMNES CULTOS, Que la co,
munidad de RR. pp. Escolapios de "sta
ciudad celebrará en honor de su ínclito
Fundador SAN JOSE DE GALASANZ
DIA 26. -A las 6 tle la tarde: Rosario,
Salve, Gozos y Adoración de la Reliquia
del Santo.
LItinas, praxima pariente de los señores
de Ripa de esta ciudad.
Acompañamos a su viudo, don Felicia·
no Llanas, farmacéutico de Huesca y a su
familia toda, en la pena que sufren.
De su excursión por el mediad fa de
Francia regresaron a)'er nuestros queri-
do¡.¡ amigos Luis y Jesús Olivares.
En Barcelona. a donde pror.edente de
América, habla llegado hace pocos dlas
en busca de la salud perdida, falleció el
dla 19 en plena juventud el apreciable jo-
ven Modesto Dlaz Sánchez, hijo de esta
ciudad.
Su muerte será muy sentida. pues lan-
to él com') su familia cuentan aquí con
parientes y amigos Que ~os recuerdan con
cariño.
Quédeles a sus padres, hermanos y Uos
el consuelo de que Dios premiará su vida
buena con el lugar reservado a los ele·
gidos.
Con el titulo de «Clases preteridas» pu·
bUcó en LA U~IÓN el culto farmac~utjco
militar don Andr~s Cenjor nuestro qLeri·
do amigo y culto colaborador un Hite-
resante arllculo en el Que abogaba pn la
concesión de mejoras en favor de lOS
practicantes de farmacias militares. cEjér-
cito y Armada» ..El auxiliar de farmaCIa»,
y otros periódicos de la Corte se hicieron
eco de la petición del señor Cenjor y ha}'
después de una campaña intensa la !"im-
pática clase de praclica11les ve satisfechas
totalmente sus aspiraciones. En vlrtu.l de
recienie disposición se ha organizado en
forma el cuerpo, cOllcediéndoseles ;'\1-
mentas de sueldo por quinquenios. retito~
y categorias que deflllen claramente su
situación.
Felicitarnos al señor Cenjor y nosotros
sentimos la satisfacción de haber sido es-
te modestísimo semanario el primero en
levantar la voz en un asunto de tan estric-
la JUSticia.-
Pascual Miral, presbllero culllsimo, que
cursó en esle Seminario SIl carrera. sobre·
salió en su sagratlo ministerio por su viro
tud. su talento y su prudencia que le gran-
gearon la confianza de sus superiores y el
cariño de sus campaneros.
Desccll1se en paz y reciban sus familia-
res muy en e~pedal nuestro querido ami-
go don Domingo Miral la expresión de
nuestro sentido pésClme por IrI desgracia
que le aflige y tenga la seguridad de que
en su duelo le acompaña la ciudad de la·
ca en pleno.
El prÓXI1I10 domingo, dia 25. festividad
-dellnmaculatlo Corazan de Maria, se ce-
lebrarán en la iglesia del Carmen los si-
guientes cultos:
Por l;rmañanrl. A las 8. Misa de Ca·
munión. por el Ilmo. Sr. Obispo. A las
10 y 1/2 Misa solemne, estando expuesto
S. D. M. Ycan lada por las RR. MM. Y
señoritas de su Colegio.
Por la tarde. A las 6 y 1/2 RosariO
ron Expuesto, Sermón por el R. P. Tejel
y novena del Corazón de Maria, termi-
nando con Reserva solemne. Toda la no-
vena sera con Expuesto.
Durante dicho dla 25, se puede ganar
Jubileo visilando la imagen del Corazón
de Maria y rogando a intención del Ro·
mano Pontífice.
En Huesca ha fallecido la distinguida
señora doña Pilar Alll1udevar Casaus de
De San Sebastian donde han pasado
una temporada. han regresado, don Hum·
berta Bovio. su bella esposa Herminia y
encantadores hijos.
Con éxito verdaderamente excepcional
actúa en el Teatro Unión Jaquesa. la COIII-
pañfa de comedia.i liricas de Pepe Romeu.
Cada representación un lleno y un acon-
tecimiento: y es que, además del género
8tr8clivo y único Que esta compañia cul-
tiva. Romen ejerce singular atracción so-
bre el público con sus facultades de can·
tante y de arlista de fino IIlgenio. Julia
Lajas es una excelente actriz, de grandes
enrantos y lodos los artistas que integran
la compañia. atesorílll indiscutibles mé·
ritos.
Para esta !loche se anuncia «El úllimo
sueño de Mozarlt.
C18, llegará a Jaca el 26 del aclUal, hos-
pedándose con su séqUito y con las pri·
':leras autoridades arademicas, en dicho
l:"stablecimiento, ocupando idénticas habi-
taciones que los profesores y alumnos,
Con ocasión de este viaje, y con la
ooperación de nuestro Ayuntell1ieniú se
ha organizAdo. en principio, el siguieme
programa de actos en honor del ilustre
\".t~iero que ha sido sometido a su aproba-
non:
Día 26. El Presidente se d.irigiré di-
rectmnente a la Universidad, celebrando·
se se:guidamente la bendición del edificio
por el llll10 Sr. Obispo de la Diócesis. y
d continuación se descubrirá la lápida con·
memorativa de la ereccIón de la Residen-
la Que ha sido colocada sobre la puerta
principal c:el edificio Después de la ce·
na, se celebrara a las 10 y media en el
Teatro Unión jaquesa. fundon en honor
Jel ilustre visilante, actuando la rompañia
.ie Pepe Romeu. La sala estará esplendi-
:amente decorada y adornada con flores
frecidas ~alantel1lente por el A)'unta·
miento de Zaragoza.
Dia 27. A las 11 de la mañana tendrá
.ugar una solelllllc sesión académica pre·
"idida por el Sr. Primo de Rivera, en la
~ue harán uso de la palabra el alcalde de
'aca, el Director de los cursos de verano,
\'! Rector de la Universidad, y un estu-
diante extranjero en nombre de sus com·
:lañeros.
Por la tarde banquete oficial en la Resi-
",encia. Se hara una excursión a uno de
s más pintoresws puntos de la montaña.
'or la noche baile en el Casino de jaca.
Después de algunos d}as de estancia en
f'sta ciudad, ha regresado a Huesra oues·
~ro Querido amigo y dIstinguido colabora-
uor dOIl ESlanislao Tricas. Secretario de
Cámara del Obispado de Huesca.:
En Tarragona. su residencia, falleció
dla¡.¡ pas:ados don Pascual ,"liral, benefi·
ciado de aquella Catedral y hermano éel
Iluslre Catedrático y Director de los cur-
sos de verano en jaca don Domingo MI-
tal. La noticia de su muerle al ser cono-
cida en esta comarca, causará hondo pe-
Sar pues el apellido Miral, por su presli
gio cuenta en toda la montaña y princi-
pahnente en el valle de Hecho. con since-









ALMACENES DE SAN PEERO - S. A.
Descuentos por fiti de tetnporada




































































SOCiedad Anónima fundada en 1909
L1BRE~1ft vluon DE ~. nBnO
SUCURSALES: Alcatliz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barhastfo, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal. Carinena, Caspe, Da·
roca, cjea de los Caballeros, Fraga, HuesCll,
Jaca, Lérida, Molina de Arllgón, Monzón,
:5ariñena, SeJ!;orbe, 5igllenza, ~oria, Tara·
zona, Teruel, y Tortosa.
Capital ... Ptas.
Reservas.. •
cn5n EN ZftRftGOZft, SE VENDE
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL J '/. %
DE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta dll
i
de nueva y moderna construcción y de
gran porvenir, en el mejor barrio de Za-
ragoza, próxima a la Gran Via, con toda
clase de necesidades y comodidades cu'
biertas, como son: calefaCCión central. ca·
cina ..::on termo sifón, ubundante agua fria
y caliente, vertido, cuarto de bai'lo y la-
vadero. Garage completo. casa de planta
baja y dos pisos.
Informes. verla y tratar. en Zaragoza.
R. SANTORROMAN TARDOS, (He<-
¡ nan-Cortés, entre la Gran Vía y Cuartel











Agente de la Caja en Jaca
Caja
Social
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevlsion
Don José Novales
1 TERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
, • un mes .... 3 • •
» • tres meses 3'50 • •
• • seis meses 4 • >, • un año ... 4'50 • •
CASA CENTRAL,




recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-




Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
Alagón, Alhama de Aragón, r\lrllazilll, Arcos de
Jalón, Ariza Aleca, Belchile, Binéfar, Colamo·
cha, Calatayud, Cuenca, E/ea de los CHballeros,
Guadalajara, Haro, Huete.Jaca, Madrid, Monrelll
del Campo, Moti1la del Polancor, ~ádaba, Santa
Cruz de la Zarza, ~anta Eulalill del Campo, San-
to Domingo de la CalzlIda, 50S del Rey ClltÓIir.o,
. Tarancón, Tauste, Uncastlllo, Zucra.
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
ftGENClftl DE CftJftl DE ftNORROS nftS DE 90 . OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
llntereses que se abonan en la Central y
------------- i Sucursales:
. Cuentas corrientes a la vista ....• 2 112 "1. anlUll
Imposiciones a plazo de 3 meses... 3 .1. lUlual
: Imposiciones a plazo de 6 meses... 3 112.1. anual
Imposiciones a ¡;llazo de 1 año ..•• 4 .1. IUlll8t
C,'a de Ahorros: (&10 el proleeto , BANCO NIrOTEC/IRIO OE 5ynRn
rada y la inspección del Estado). 1 .
UIKtTIIIOtONJKROOLNYll!DaI3y 112 po' o¡, Oficina de cambio de mone-
U5KtTnl Ot ONOW DIftiIOO, al 4 por" ' da en la estación Internacio'
(muy recomelllJables para la formaClon I nal de Canfranc
de caplrales Dolales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por lOCo
Pen,lones vitalicias: desde los 65
años (Retiro Obrero}.
Pensiones lomedl,tas: Illuy con ve- I
nientes para ancianos sin familia. I
Pensiones lempor.',.: desde los 55 --------------
060 hasl. los 65 años (Mejo<as). Anisados y Licores
CapUal-herencla: a fHvor de la fami- ~L-OIE --"--
Iia del obrero (Mejoras).
P<aeticando Mejoras adquie<e el ob,ero: JULIO ARAMBURO
de<echo a PfHSIOH Pf IHVALlPfZ.¡ EN ..JACA
P-IO ....
1
, En su AL¡\IACEN, afueras de San
Pedro l y despachados por su apo·
LA U"ION derado sr. RAMOS.
Hijas de S. Román
CARBONES
Lanas para L_bores
En "El 1'rco Iris"
i\IAYO~, 27 «(ualro esquinas)
Se ha recibido una gran partida de
EsTA CASA OFRECE AL PúBLICO, DESDE
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del 20 d. Junio al20 de Septiemb<e
No\'ena rOIl ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa. 9 id. Baño con ropa,
1'25 id. -Id. sin ropa, 1'10 id.
I LOI 05~NOl (DOij(NN (ON lO TtnlOOODO" ,
ABOOADO-P~OCU~ADOR
P.splcho: m.vor. 9. pr.I.··JA(A





chica para chalecos o lJan~
P. 1 !
MAYOR,46
Venta de casa I
SASTRERIA
Ni b 1 Se venden p.::r tras-U e es I"do. Di'ig¡',. Afue·
ras de San Pedro. Casa de Mur, 2.° de·
techa. 1. P
Se vende una nevera gran-de. selnlI1Ue\'8
propia para fondas. bares. cafés y simila
res. Para verla y tralar: Casa huéspedf:s
de Domingo Jordán. Zocolin 11, 2.° izqda.
__=~====~=.-=~_=====~L~A...:U;,;,N~IO~N~ ~._---
A m a Se ofrece UlHl para criar en I ...-------~-----,su caSH de Arbues. Dlrig¡r~ B A Ñ O S D E
sea la Calle del Coso núm. 11, piso l.".
J",: ' _c Santo Domingo
~. '
Se vende lA primera casa del lado derecha
del paseo de D. Alfonso XIII, próxilna a
la carretera de Zaragoza-Francia.
Informarán en el principal derecha de la Galleta de Asturias para cocina a 13 ptas. lOO k
misma. IGalleta ingle:>a para cocina ....•a 1I ptas. lOO k.
Ovoide.'! para cocina a 11 pla'!. 100 k.
-----"'-._ ...-..-_ •• , • - 5 _ Granza para fr8J!;uas a 12 pt89. 100 k.
Carbón v~~etal. a 12plas. 50 k.
Cook ~as 8 12'50 100 k.
No contundirse: lUlla, n, 2.° J~CI
H ue' spedes Se dese.n fijos. Trato es
TIlerHdo. Precios económicos. Hazón en
esta imprenta. P. 1
-. - "' ...... .-_-._--------
Hace falta
taIOllf'!\ .
BAliCO de la UNIÓN I
•Sociedad Cooperativa de Crédito ¡
I
constructora de casas baratas I
I
Capita: 6.000.000 de ptsetas
El Banco de la Unión. cobra un reduci
d(· r 'r {'t '!' -('h, que ('01 cede de
1 ,l •. 0:-.1, mielltras no se
lel,IIlII" ,le ptlgfHJa. pudiendo amortizarse I
el prt:c'u en el numere de años l,Jue se
cOllvenga. sielllpre a comodidad del sus-
criplor.
Nada de expedienles tli sorteos
entretenidos,
Pida V. informes a D. jos~ Ventura, Be-




Lejía Nieve del pirineo
La lejla -Nieve del Pirineo> además de
su calidad excelcnte Iiene para quien la
usa .una grala sorpr~sa. Regala en un lan-
lo por cienlo considerable de botellas, Ulla
monedita de fl1fllil. ~i es usled conslante
en el uso dc esla lejia pllcde bencficlar5e
COP este práctico regalo, ahorrara dinero
y S~ convencerá de SIlS condiciones y ca·
lidad inmejorable. I
Ltojía Nieve del Pi.·ineo ;
